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Document núm. 2 
LES CLASSES POPULARS SEMPRE 
s'han oposat al reclutament mili-
tar fo[(;:ós. Un fet, sovint no consi-
derat, és el paper que juguen les 
dones en les protestes contra les 
quintes . Les quintes o «contribu-
ció de sang» segons Prim, repre-
sentaren cada cop una major des-
pesa economica, separen famílies 
durant anys i arnés l'exércit és font 
de contagi de moltes malalties. 
En l'exércit del segle XIX era fre-
qüent el fenomen de la substitu-
ció. A partir de meitat del segle XIX 
es creen les «societats de quintos» 
que intenten aconsseguir diners 
per alliberar als quintats; en molts 
casos les famílies no podien pagar 
el 2.500 rals (625 pessetes) que 
eren necessáris per poder obtenir 
un substitut (aquests diners s'ha-
/"r¡ .--
miento de . __ (/.¡f.i'.~- ... 
vien de dipositar al Banco de San 
Fernando). Si el substitut deserta-
va, la familia del quintat havia de 
pagar la suma de diners destinada 
a la redempció. 
Un marc general 
De 1868 a 1872 els governs rebai-
xen de 6.000 rals 0.500 pessetes) 
a 4.000 rals 0.000 pessetes) el 
preu de la redempció i a més faci-
liten als Ajuntaments i Diputaci-
ons la substitució col · lectiva del 
contingent amb voluntaris i la con-
tractació de préstecs amb bancs . 
Lany 1868 (¡nici del Sexeni Revo-
lucionari) el número de soldats no 
es va reduir perqué es van crear uns 
batallons de voluntaris per anar a 
les guerres de Cuba, que aleshores 
comenc;:aven. 
El fet de reivindicar l'abolició de 
les quintes esdevé pedra angular en 
el projecte de progressistes i repu-
blicans contra Prim i el seu govern . 
Prim, que aleshores encara recol-
zaya l'abolició de les quintes , el 
1869 diu que calia un exércit regu-
lar i que amb les milicies voluntá-
ries no es podria acabar amb els 
insurrectes cubans i amb els carlins. 
Un fet important referent al sis-
tema de quintes, i que remarca 
Castelar a les Cons , és que el terri-
tori base no contribula a les quin-
tes a causa deIs seus Fueros . Refe-
rent a Catalunya, Castelar diu que 
no va tenir quintes fins l'any 1845 
degut l'horrible record que porta-
ven de la dominació borbónica . 
Reemplazo de 189~ ' -
Se cita al mo+. ' -~¿'ñck __ . __ &.1~n ___ n_. para que 
el día .t,Cde los comentes, á las .'2"'b horas de su lllañana, comparezca en la 
Casa Capitular por si ó por persona que legítimamente le represente, á exponer lo 
que le conveuga en la rectificación Jel alistamieuto para el reemplazo del ejército 
Je 1 año actual. 
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BANDO 
D. __ . fo1Nt'kR- .a~ ·Sl%~'.7·~-ff~. , __ .- Alcaldeconstituo~qnal 
del distrito municipal d~ _. _.¿~A=:.:.: :: . _ .. __ 
HAGO SABER á todos los habitantes de c~te distrito municipal, (IUC en virtu,d de lo prevemao en el CaplllJIU 
4.' oc la ley df reclutamiento j' recmplnZü oel ~Úti,lcilo de 11 tle Julio de 1885, el Ay~ntamiento de mi Pl'C~iden,e¡<1 
vá á proceder al alistamiento para el próximo rcdnplnzo del ejército, principiando el dí~. de este mes á la~ -,.,f..-
de In __ 67 .. . Por tallto, vienen obligadClb <i pedir su inscripción en dicho aristamiellto todos los mozos que 
sin llegará 20 años hayall cumplido 6 cumplan 19 desde el díd.' de Enero al 31 de Diciembre inclusive del co-
rriente año, Ó sea del año que se ha de verificar' 1(1 declaración de soldados, y los que excediendo de esta cd;¡d 
sin haber cumplido la de -i0 años en el referido dia 31 de Diciembre, no hubiesen~~po comprendidos por cualqnier 
motivo en ningún alistamiento ni sorteo de los aijos anteriores, los cuales si no ~e p~ese~tan en la Secretaría de c~te 
Ayuntamiento á verificar la oportuna declaraci¿ll para ser inscritos en el alistamiento, sufrirán jos perjuicios y 
penas que expresa el urL 30 de la referida ley . por último, encargo sobremaneras .los padres, curadores y de-
más encargados de los citados mozos, el cumpl¡,b¡ienlo del deber en que se hallan Üepedir desde luego la inscrip-
ción de éstos en las Ustas para el próximo reemp azo del ejército, á fin de ovitarf~s 'perjuicios y penas que men-
ciona el citado artículo. I 
rara conocimiento é inteligencia de todo:; los intere~ados,y en virtud de lo :prevcnido en el art. 38 de la pre-
citada ley, se insertan á continuación los artícul,/s 26,27, 2R, 30 Y 32 de la misma. ; 
ARTíCUl .. OS DE l.A LEY QIJE SI~ CITAN 
Art. 26. Serjn comprendidos en el alistamiento de cada año. inscripción ,los primcrc:s ?~meros del sorteo inmediato en el que no 
Primero. Todos los mozos que sin llegar il ~o allOS bayan cum- tomarán parte, SID perJlIlclO d& las penas en que pued'an incurrir si 
rlido ó cumplan 19 desde el dia 1.' de Enero al 31 de Diciembre in- , hubi~sen procurado .. u omisión con fr.a~de Ó e~gaño. 
cIusivo del ailo en que so ha de verificar la declaración de soldados. SI resulta reD IDutlles pOTa . eI 8~rncI0, sufnrán uu arresto do UDO 
SeguDdo. Los mozos que excediendo de .la edad indi~d., sin ha- I iI tres meses y l. multa de 50 Il 200 pesetas, ó en caso de insolveDcia 
ber cumplido la de 40 años en el refendo dla 31 do [\Iclembre, no la detención corr~spo.ndiente-con arreglo al arto 50 do¡"Código penal. 
hubieseu sido comprendidos por cualquier motivo en ningún sorteo Art. 32. NIDgUU espailollpayor de 20 aüos y meDor de 40 p,,_ 
de los años anteriores. drá tomar posesión de cargo alguno de nombramiento del Estado, de 
La obligación del servicio militar alcanza á los mozos que tengan la Pro,·iDcia., del M ll~ ici pio ~ : d: etecci6n popular . ,.~,,::P .. ~resenta en 
la odad expresada respectivameDte eD los dos párrafos anterior.s, aun- la ofiCina ó .IDUlf\·eDclóD ~e'p~t¡va el documento 'que IUlredite su edad 
que sean casados ó viudos con hijos . . y hallarse lIbre del .orvlClO mIlItar, Ó el estarlo la situa-
Art. 27. Todos los españoles, cualquiera que sea su estado y con- c,ióu Cllrrespondieute . Lo~ sueldo~, haberes, y demás 
dicion, al cumplir la edad de 18 años están obligados á pedir su in s- emolumentos que se bU\lleren~tI.fecho 81D .cre'1:l,~~~c's, 
cripci6n en las listas del Ayuntamiento en cuvajurisdicción residan serAn cargo del IDterventor ó'ietd '~ue hubiese ' 
rus padrea 6 cura~ores, si los tu vier~n. ó en la. del pueblo en que . .Sin practicar dicha forma¡.idad tampoco podra.i'~ill~~~:tl~~ 
citos mismos habIten en caso contra no. lDdlcados mozo. de UD modo perlllanen te como! 
i:}c.Los que reaidan en las provincias de Ultramar ó en el extranjero ni dependientes de ninguna, de las Compañias 
ai¡licitarAn su inscripción en la. listas del pueblo donde ellos Ó Bua fa- m~s Establecimientos, ~mpre¡¡as 6 Sociedades a1l1:oIi~~ " pór 
IIÍiÍi.a.s tuvieron su último domicilio en la Pentnsula ó islas adyacentes . tado, por la Proviucia, ó por el· Mu . .. 
,:., Art. 28. Los padres y curadores de los mozos sujetos al lIama- sus Ger-.ntes ó Admini~¡'adorÍls 
miento para el servicio militar tienen también el deber de inscnbirlo, Tampoco ~odr"n aer 
si éstos hubiesen. omitido cumplir tal obligación, y sus faltas en sI destajistas ni Jornaleros 
lÍi{~i~II~CjI8!i[3das oon .. la mul~ de 250 A, 5001'es~~_6i,l?S .. de 1118 obras qu. ' ~~r]~;~i~~~~~~ ¡tjllzos ·llltlr.6i,I.1 taI 1~og;,. ~a la !le 50.0·,~JiOlftterl"asOf COn1iano. .-viüeiñTael'M D 
! • . Ig'úill cililigál;;.ó~dJ.'é<l¡¡''ig{i;.r:réSpO~s.:b.il:dad' cri~ilÍa¡·, tienen los " , '. Para 'ácr~ítar n 
Directores Ó Admllllslradorea.de1os Asilos ó EstableCimientos de J3e- otros documentos qne ' por el Secretario de 
naficenci,,') lós J ofós dé loiiE~iabl¡,é¡'iIÍij¡nto9 peñales en que estuvie- la Comi~ión proyi el Presidente de la mis-
ren acogidos 6 reclusos al cumplir la odad de 18 aüos, los huérfanos ma ComisióD, en qu. libre del sen'i-
,de padro y madre Y'lose,xpósitos, .in periuicio de las penas en que cio militar, coo ex por el Coruandauté 
puedan incurrir' si' l" omiSIón llegase. á constituir delito. . de la Caja ó Jefo de depósito ó de rese. r-
" Art. , 3~:.:, y!~ ,.qu~' DQ Qabie.D~Q: sido , comprendidos en el alista- va, segUn la el Visto Bueno, en e,tos 
JIliento ' dcil iliio' ~6r'réspOndieI!te: nó 'se" presoDten para hacene inscii- ' tres úftimos casos, zona. Los iDdividuos perte~ 
~~~ . en el del io'modiatn , 'serA" inel~tdos en el .p.'imer alisla:mieoto n.ecientas (¡ la inscr~pcióD. Ó al cuerpo de ~olunto rio, de m, -
\~1: \'.e:J::5~~f~~~~]~~1~:~;#~f:~OSr: ;'~:;~'~:~::~::0~:~:~de las r~peCh'~ autoridades de 
. ~1:· ;'f , ·:~~a.~e ñadiep~~~~ .. ~,~¡q:~t~~'~~L. , ./.\, ~ . ~~yl.an,éX~~f~)~~ prescripciones de dichos 
:.f:" ,'''X. .. , 11t~~te ley deReemplaZ()~;~'~}ili~;~~Ja.~· •. 1)a,i1~,~ ,~ar:-,~, ,( ..Ie.t:, OSlumbre, de esta población . 
. ---'-'-'-_'-'-., .• ' _ á V de Enero de 189L 
"NO; . , .. .. .. . . : •.. : . ~&· B·[io.PItN 
Document núm. 1 
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ACTA Df RfCTlrlCACIÓN DEfiNITIVA y CItARE DEL ALlSUMIENTO 
Seilores del Ay;¡ntamiento: 
llolif "'",ilutr l . 
.,;" 1 ... _oú..,J.a-) . ¿fe .<f-Jed"¿1«- . 
• . . ~ (-11/(/ . . . .'_ .. rl~ 'T'~J2 ... d. mil oeho· 
f'innl.u!' IItJ\'t'IlLn y . ,_}_~ ... ..... ; prcvin con\'ocatori1\ 
nI rf",d.o ,v IlIljo In presidr.ncia dol Sr. Al(,:'l.ldc 11.4~?:. 
'-:1;'" ,.'.2/;4.) _ .. . , se reuuieron (;;. hora 
,IR In~ .. "' d(l In Jnnii:uH\ en la Cru:;\ C.onliistorial 
lu" ~rt!.~. dol Ayuub.mionto qno al mnrgeu l'I8 txpra.snD. 
cun ohjeto de procMe~ It. In rectificación dermitiva. y cie-
TrI'! lid ;,Ii!':bmiollt..n !le m07.()III f:Ollcnrroutl'!!': ni próximo 
rr.empl:tt.(lJ Ilr~1I1I l,revionB r.l articulo cincnonLA y cuntro 
de la · .. ¡gente 10J de Jl.cclut:uuionto do ooen de Julio tIe 
mil ochOt:ilmtoJl ochont:!. y r.inco¡ y "hiert.'\ In SMión 1 pre-
:w,uci", do 108 intnreMdo., 1/11'\ 01"11006 por el Sr. Preeidonte 
y prncli!',ü llor 01 in frNIcrito Secretario, b lectura del t\Ct.& 
.1 .. ali,I" ... ioulo y de b rl •• H Tcdificaci.ón, ~ ~ _ _ 
¿f/~'/.-:/~_/~I.~ 
7~"""·{;"-"'<-~ '~~_1'!.<,L, 
~~ __ /rl7Q ~I.:;.;,./_- .¡(/ - ; .-. -' ,. 
Document núm. 3 
Loctubre de 1869 s'enviaren 10 
batallons de voluntaris a Cuba, deis 
quals, la Diputació de Barcelona 
n 'hi va enviar dos . Lany 1870 hi 
ha l'ú lt ima gran protesta al pla de 
Barcelona contra les quintes; el 22 
d'agost d'aquest mateix any arriba 
el vaixell «Maria» procedent de 
I'Havana i comencen els casos de 
febre groga a Barcelona. 
Una nova manifestació contra les 
quintes la fa Pi i Margalll'any 1891, 
quan diu «se ha de proceder dentro 
de breves dias al sorteo de los jovenes 
para el CJercilo. Imposible parece que 
aún esto subsis ta ". [Bonamusa, 
Francesc i Serrallonga, Joan, Del 
talunya potsé es de las menos perju-
dicades, desde'l crit de Baire, ha vist 
sortir de sas lIars a 31 de sos fills, 
dels quals 6 hi perderen la vida y'ls 
restants la salut. aixó sens contar l'ex-
patriació del molts que preferiren la 
deserció y que dificilment tornaren a 
veure mes ses families, ademés l'im-
port de unes 80 redempcións, que 
representan la complerta ruhina de 
maltas casas pobres que may mes 
podrán surar. Total de nostre tribut, 
sis morts, vinticinch malalts, uns vint 
expatriats i vinticuatre mil duros" 
(...) « Preguém pels morts, procurant 
illuminá 'ls cervells de aquells que 
creyentse fills de la madre patria de-
mostraran serne de la bojeria". 
Com es feien les quintes 
En les següents línies mostrarem 
l'estructura general segons la qual 
es feien les quintes (basant-nos en 
el cas de 1895 i amb supon docu-
mental d'altres anys) O); interca-
lant alguns casos concrets que ens 
han semblat significatius de la ciu-
tat de Berga. 
Dia 1 de gener: el primer pas del 
procediment és la publicació del 
Bando (Doc. 1) per pan de I'Ajun-
tament, on s'obligava a allistar-se 
a tots els mossos que fessin 19 anys 
alllarg de 1895 i als qui no tenint-
ne quaranta, no haguessin estat 
quintats en els anys anteriors. 
En segon lloc apareix la primera 
llista de mossos quintats (setanta 
tres persones) ; seguidament 
s'entreguen a I'agutzil de l'Ajunta-
ment les paperetes que citen als 
mossos a I'acta de la rectificació de 
l'allistament (Doc. 2) . Un cop feta 
la rectificació, consten allistats cin-
quanta mossos; aquesta reducció 
ve donada per diverses causes: per 
defuncions (corroborad es per la 
parroquia de Santa Eulalia i per la 
Casa Provincial de Maternidad y 
Expósitos de Barcelona) , per estar ja 
inscrits en I'allistament d'altres 
llocs -Domingo Orriols Ribera, 
inscrit al districte d'Hostafranchs-
i finalment -Juan Postius Sala- per 
peni'myer al Instituto Religioso de los 
misioneros hijos del Inmaculado 
corazón de Maria de Cervera 
(Lleida), ja que aqueSTa institució 
té el privilegi d'exempció de quin-
tes . (Taula 1) 
Posteriorment , en sessió extra-
ordinaria de I'Ajuntament, es pro-
cede ix al tancament definitiu de 
I'allistament (Doc .3), resultant ex-
clós el mosso Ramon Perarnau 
Miró, per ésser massa jove. A con-
tinuació, i en presencia d'un ser-
gent encarregat de comprovar I'al-
c;ada deis mossos, que havia de ser 
com a mínim de 1'50 metres, es fa 
la classificació i declaració de 
soldats (Doc. 4) . És aleshores quan 
els mossos presenten les seves 
al·legacions per poder ser declarats 
exempts (Taula 2): Les més habi-
tuals són: ser fill únic de pare se-
xagenari- anicles 69, regla prime-
ra (2) -ser fill únic de vídua po-
bra- anicle 69, regla segona, ser 
germa únic d'orfes de pare i mare 
pobres - anicle 69, regla novena- , 
residir en una colónia- article 69, 
regla onzena (pel que fa a Berga , 
tots els casos es refereixen a la co-
lónia deis senyors Rosal)- i també 
es podien al .legar inutilitats físi-
ques Ouxacions , frac tures, epilep-
sia, etc). Calia aportar tres testimo-
nis i la documentació pertinent per 
provar els fets que s'al.legaven. Les 
al·legacions consten de diverses 
parts : en primer lloc el demandant 
exposa la seva situació, a continu-
ació s'expliquen els fets demos-
roig al groc, Barcelona 1869-1871. 
Qu intes i epidémies, Edita LAvenc;, 
S.L. Col·lecció de História Local, 
TAULA 1. NOMBRE DE MOSSOS ANOTATS A CADA LLISTA ANYS 1896, 1897, 1898 
3. Barcelona 19921. 
Referent al cas de Berga, ens ha 
semblat prou destacable l'opinió 
del diari Lo Pi de las Tres Brancas 
número 9, pag, 68, «Berga la capi-
tal de l'alta montanya catalana, tam-
bé ha pagal lo seu ca rt en la jamay 
















«Baga, que de la s poblacions de Ca- Font: Elaboració propia a partir de les dad es oblingudes a l'Arxiu de Berga (A.H.C.B.) 
PERCENTATGE RESPECTE 






TAULA 2. SITUACIÓ DELS DIVERSOS MOSSOS DELS REEMPIAc;:AMENTS DE 1896, 1897, 1898 
SITUACIO 1896 1897 1898 TOTAL 
% RESPECTE 
TOTAL 
Sortejats 21 22 28 71 38% 
No apareixen 8 18 26 14% 
AI.lega pare pobre 6 4 10 20 11 % 
AI.lega mare vídua 8 7 2 17 9% 
Exempts per talla 4 5 3 12 6% 
AI.lega defecte físic 11 11 6% 
AI .lega viure a colonia 3 3 2% 
Altres 12 12 3 27 14% 
Total 59 68 60 187 100% 
FOn!: Elaboració própia a partir de les dades obtingudes a I'Arxiu Hitóric de la Ciutat de Berga 
SlTUACIO DELS DIVERSOS MOSSOS DELS REEMPLACAMENTS DE 1896, 1897, 1898 
• Sortejats 
• No apareixen 
[ji ALlega pare pobre 
D Al.lega mare vídua 
• Exempts per talla 
~ Al.lega defecte físic 
[1] Al.lega viure a colonia 
O Altres 
,Ayuntamienl() (le . __ .. _~~.::-c~ ________ _ .
( / 
Reemplazo de 189..6" 
SP. cit.a al mozo cI"~.r:z;f;~A.:L_I{-¡¿JYt?{L _________ ._. _____ para 'IHO 
el día l · de lus corrientes, á las 4-'- horas dala maiiana, comparezca en la Cnsll 
COIlsis!.orial ¡~ exponer Jo que le convenh"ll en el acto de la clasitlcación 
y declaración de soldados; advirtióndole r¡ue su falta no compareeen-
ci~ c'! do alcgaeiún del derecho que le asista, le oCllsionar{L el p<lrjnic:io 'Iue seii:\la 
el articulo 77 do la ley de Reemplazos vigente, seg-ún el cual n2 será ateudida 
nillg'lIna excepci<Íu que no se alegue on dicho acto, cualquiera que sea su índole, 
adOlll:"S de la declaración de prófugo que proviene el artículo 87 ,le la propia ley. 
. . .- . ------- -- -.----dr'~~~ ~- : --9!.-~~---- de 18\)~ 
1ll.,¡&i.C a"pr;'n."'<:.:~El Alcalde Presidente, .- . ' . 
1:1 :~tere;;. t: -, : 'r l;,.,{¿", "a e - Az;:~~-~. 
_~ ,,"?E- rea.CN~;-~~:~,:c;~C">---~~ 
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trant-los amb documents acredita-
tius i testimonis, després de la sú-
plica, segons la qual el mosso de-
mana obtenir l'exempció, hi ha la 
resposta definitiva al seu caso Per 
explicar l'estructura de les al--
legacions ens hem basat en el cas 
de Narcís Moneny Guardiola, que 
al·lega ser germa únic de dos orfes 
de pare i mare als quals manté i 
que es declarat exempl. Altres ca-
sos que destaquen són els de 
Ramon Badia Malet, que obté una 
exempció sobrevinguda perqué el 
seu germa, Florencio Badia Malet, 
va morir, sirviendo por su suerte, de 
febre groga a Cuba (Doc. 5) i Juan 
Buxadé Soler, que no obté l'exemp-
ció perqué el Ministeri de la Go-
vernació declara al seu pare útil per 
treballar (Doc .6) , Com a curiosi-
tat crida l'atenció l'existéncia d 'uns 
Manuals de Quintes, que entre al-
tres utilitats te ni en la funció d'ori-
entar els joves a l'hora de presen-
tar les al·legacions (quina estruc-
tura s'havia de seguir, quins docu-
ments calia presentar, un quadre 
amb lOtes les inutilitats físiques 
que es podien al· legar, etc. Doc . 7). 
Retornant a l'explicació de l'es-
tructura de les quintes, cal dir que 
en aquest moment es procedeix a 
la revisió de les exempcions deis 
tres reemplac;:aments anteriors 
(Doc.8) Tot seguit I'Ajuntament, en 
preséncia de l'alcalde (3) i deIs con-
sellers, després d'haver examinat 
detingudament les al·legacions deis 
mossos pasa a descriure els fall os o 
respostes a les al·legacions, que 
podien ser les següents: soldado 
sorteable, soldado condicional , o sea, 
recluta en depósito (Doc.9), exc!uido 
i finalment, en cas de no presen-
tar-se, prófugo. Peró aquests fall os 
o respostes del Consistori de la ciu-
tat de Berga no són ni de bon tros 
definitius, com demostren els do-
cuments emesos per la Comisión 
Provincial de Barcelona (S eción 
Gobernación, Servicio Militar) se-
gons els quals es revoca la resolu-
ció a favor deIs mossos Ramon 
Planas Barniol i Francisco Espert 
Buigas, que havien estat excusats 
del servei militar perqué, segons 
e11s, e1s seus pares estaven im pos-
sibilitats per a treballar i eren po-
bres, pero després de l'informe de 
dos metges, ambdós són declarats 
aptes per a treballar; per aixó els 
dos mossos són declarats soldados 
sorteables. Així mate ix també és 
revocat e l cas de Juan Casals 
Solanellas , que en un principi ha-
via estat declarat curt de talla (l'any 
1883) pero en una segona revisió 
és declarat soldado sorteable , ja que 
tenia la talla legal. Oesprés d 'aquest 
feixuc procés trobem la llista defi-
nitiva formada per trenta tres jo-
ves decl ara ts tots ells soldados 
sorteables (4) Finalment només 
queda l'ac te de sorteig d 'aquests 
mossos , on se'ls dóna a conéixer 
la seva destinació dins de l'exércit 
(Doc. 10) . Cal esmentar que en el 
cas que una persona no sabés fir-
mar una altra ho fe ia per ella . 
Diferents casos de Bergue-
dans a Cuba 
La situació deis berguedans a Cuba 
va des del simple servei a la mort, 
pasant per permisos, retorns, ma-
lalli es , condecoracions (5), etc . 
Referent al primer cas tenim els 
exemples de Juan Serra Puig, sol-
dat d e la qu arla companyia del 
Primer Batallón del Regimiento de 
Infanteria de Cantabria, sota les or-
dres d el Co mandant José Eli as 
Grande; i de José Sirera Teixidó , 
soldat de segona de la cinquena 
companyia del Batallón Provisional 
de Puerto Rico número seis , sota les 
o rdr es d e l Co m a ndant César 
Proharam Ri era. 
Pel que fa als retorns, permisos 
i llicencies podem parlar de José 
To rras Sant and reu , que retorna de 
Cuba en data de 19 de febrer del 
1898, a bo rd d el vapor-correu 
Alfonso XII ; José Freixa, malalt, rep 
llicéncia il ·limil ada el 24 d'abril de 
1898 ; Ramón Puj ol Valls, també 
malalt és requerit a I'Hospital Mi-
litar de Barcelona per a una revisió 
(6); Antoni Pons Pons, veí de Baga, 
arriba a Berga procedent de Cuba 
el 4 de dese mbre de 1898, en un 
mal estat de salut (no pot caminar 
per ell sol); els germansJoan iJosep 
Saló, que retornen de Cuba , un 
d 'ells amb set anys de servei, tam-
bé amb la sa lut mal mesa ; Santan-
dreu i Escobet tornen en relatiu 
bon estat de salul (7); Juan Pujol 
Sant aeulali a, que relorna de Cuba 
amb dala de 18 de juny de 1897 a 
bord del vapor-correu Alfonso XII 
(8) .Juan To más Pons, que gaudeix 
d 'un permís de qualre mesos (que 
fin alilza el 17 de juliol de 1897) 
per malalli a (9) ; José M" Bonel, 
pertanyent al Regimiento de Infan-
teria de Navarra, número 25, que 
lambé gaudeix d'un permis de qua-
lre mesos per malaltia, rep l' ordre 
de reincorporar-se en data de 16 
d'agost de 1897 O O) . És curiosa la 
petició feta per Luís Larera Sánchez 
a la Dirección General de 
Carabineros per tal d'incorporar-se 
a aquest cos i deixar al que serveix. 
Finalment demostrant les defun-
cions de berguedans a Cuba, po-
dem citar quatre exemples: Enri-
que Baset Soler, que va morir al 
Districte de Cuba I'any 1897 (1), 
s'especifica la indemnització que 
ha de rebre la seva familia (38 pes-
se tes amb 45 cénlims); Florencio 
Badia Malet, que va morir el 9 d'oc-
lubre de 1896 a Santa Clara 
(Cuba), degut a aquest fet el seu 
germa Ramón Badia Malet obtin-
gué una exempció sobrevinguda 
(cas citat anteriorment ) (12 ); 
Raimundo Suiset Sabaté, que ser-
vint a Cuba, al Segundo Batallón del 
reg imi ento de Infanteria de 
Antequera, va perdre la vida, lam-
bé es fa saber a la seva famíli a el 
dret a cobrar indemnització (13); 
i Placid Serra, veí d 'Olvan, que mor 
un cop repatriat de Cuba (4). 
Per acabar parlarem de tres ca-
sos que sobresUrlen . El primer és 
el de Juan Riera Subira OS) , del 
reemplac;:ament de 1896, que és 
declarat prófugo; seguint el seu ex-
pedient (que comenc;:a el 12 d'oc-
lubre i acaba el 6 de novembre) 
podem observar el procés que es 
seg uí per a la declar ació d e 
prófugos; inicialment el senyor al -
calde dóna l'ordre perqué s'instru-
eixi el corresponent expedient a 
Juan Riera Subirá , ja que no s'ha 
presentat, tol i les diferents citaci-
ons, a recollir el seu pase, també es 
fa constar que el mosso ha marxat 
de Berga. El següent pas són les 
citacions que fa l'Ajuntament a 
Juan Riera Subira, avisant-lo que 
si no es presenta será declarat 
prófugo, i els seus pares o parenlS 
més propers perqué es presentin a 
l'ajuntament a fi de declarar, sota 
la seva responsabilitat , on es troba 
el seu fiU (únicament es presenta 
Clemencia Subirá Tolosa, mare de 
Juan Riera Subira , que declara no 
saber on es troba el seu fill); és en 
aquest moment quan s'envia l'ex-
pedient al Governador Civil per tal 
de ser inscrit al Butlletí Oficial. Un 
cop fet aquest tramit l'Ajuntamenl 
DO N JUA N M UÑOZ y V A R GAS, General de Divisién y 
Substemario del Kinisterio de la Guerra.: 
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PlIbliCQcionos de J. Vila Hermanos 
fflRBURL DE ~UINTRS 
6 DO: 
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJ~RCITO 
y TRIPULACIONES DE LOS BUQUES DE LA ARMADA 
COMPRENDE 
La nO\:~ima ley de Rec.lutamienlo y Reempluo del Ejercilo de 'l1 de Octubre de 1K9(j¡ 
rl Reglamento para la declaruinn de exenciooes del servicio 
en el Ejen;iLo r ~n la Mllrioa, coo el Cuadro de iODlilidadc .. fí,iul'l 
que formA parle de Ja ley de 28 de A¡oato de 1.878, reformada 
por la de 2: de ~:ne"o de 188'J, r la de 1. 7 de A¡oalo de 188,";, reJati"" al reempluo 
del personaJ d" tripulaci6n de 108 buques de la Armada, con notas para. su 
acertada. "vlicaci6D, It!iialación com plenleDlaria y vnrle practica 
Ó de formularioa de 1011 principales servicios 
PrImera edlclón.··Dlclembre de t896. -PRECIO: 2'6(1 ptllS. 
LIsTíN DE IMPRESOS 
pu. el &eNic io 
DE RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITU 
/6,- lección dt nutJlro Calálogo general) 
. ... - , M 1L;Jr.E CIO I)(PORTI:'; i 
d &l de l i 
INDICACIÓN DE LOS IMPRESOS "":~ ~
PRELIMINARES (n. e ... p<u,a' I~1 
Edloto para fijarlo al público, con inser- 'I . 
clón d. los artlcu lo. 28 y 29 de la ley, " i 
referente. á la obhgación que tIenen lO,'1 I 
molOS de inscribirse ni cumplir 108 dieei l' li . i 
ocho años de edad . . . . . . . . . » 00 ! 
----
¡l) Con 104 n l'un.ros antulores teoealOI dHign'dus 101 impraoa d. las dnoo prirnn •• MCcioaf$ du 
nuestro CULlOio. 
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Po,- real orden del Ministerio de la 
Gobernacidn de -.f/.. de _ U~c!~ ... 
ha dispuesto lo .iguiente: 
.EI Rey (q . D. g.,) yen .11 ""mbre l. 
Rtintr. Regente del Reino, dt conformidad 
con el dictamt11 de la St!ccir~PJ de Gobn'na-
cidn y Fomento del Con.ejo de EJtado, Je 
lIa !crvido conjirmar el acuerdo po,- el 
que t!tt CUlUi.ión mixta de J~t!clulQmicnto 
dec/ard /,../('/,...11"1' 01 
mo{o ... (". ,~~~.1 /v'1.' . /~'t':: J,./,:/;) 
, . ' . .. del reempla!o 
de /8g.l, y aUltamiento de . /;/L"/'t _ ... 
y dcsc.Hirnor. ~n .tu conseclltncia , la re ... 
damadon qUe! contra dicho acuerdo ha ( ,. . 
producido _ .C /..l/. ;,,~ It., /: .'1." f----
-De Real orden lo digo d V, S. para 
los e(ectol que procedan y eOIl de~olucicl" 
del expediente ... 
f.o que se co"'unica d V ... __ . nI objeto 
d~ qu~ se siJ'l'(l t,oasl,ular el cou/enido de 
la transcrita R eal orden al interesado ti 
los efeclos de lo pr.,'enido en la Real o"den 
circula>' del Minislerio de l. Guerm de 27 
de Octubre rHtimo, remitiendo á esta Co-
misjdn , dentro de tercer-o dla, ce1"ti/icacidn 
de haberlo ved/icario. 
Dios gua,ode d V. __ /JI1l(;hol años. 
pasa al Regidor Síndic Uosé Ar-
mengou) la responsabilitat de do-
nar resposta al cas, declarantJuan 
Riera Subira prófugo con las 
responsabilidades que cons igo ll eva 
tal declaración, no obstant la dar-
rera paraula la té I'Ajuntament, que 
dóna la mateixa resposta que el 
Regidor Sindic; I'últim pas és no-
tificar al Governador Civil la reso-
lució final del cas per tal de que 
sigui publicada al Butlletí Oficial 
(16) . Altres casos de prófugos, 
iguals al de Juan Riera Subira són 
els d 'Enrique Expósito, Miguel 
Font (reempla¡;: de 1896).José Sala 
Cuffi (reempla¡;: de 1897) i Ramón 
Giró Espluga (reempla¡;:ament de 
1898) (17) 
El segon cas és el de Luis Vilella 
Casas (18), que és I'únic exemple 
documentat que hem trobat, en el 
cas de Berga, de soldat voluntar i a 
Cuba entre 1895 i 1898 , que va 
embarcar cap a Cuba el 25 d'octu-
bre de 1896 (DodO 
El tercer i últim cas, potser el 
més interessant , és el de Francisco 
Espert Burgés. La primera notícia 
que en tenim la trobem alllibre de 
quintes de 1895, quan Francisco 
Espert Burgés presenta , el 15 de 
gener, a l'Ajuntament de Berga, un 
certificat signat pels metges Lluís 
Llompart i Antonio Casals segons 
el qual el seu pare, Domingo Espert 
Torner, esta imposibilitado para el 
trabajo e impedido para proporcio-
nar sustento a su familia, així doncs 
Francisco Espert esta demanant ser 
declarat exempt del servei actiu; un 
cap presentat aquest certificat se'n 
presenten dos més signats aquest 
cop per Don Clemente Escobet 
Obiols, secretari del jutjat de Berga, 
segons els quals es demostra el 
naixement de Francisco Espert i la 
seva gemana gran. En aquest punt 
apareix la demanda de Domingo 
Espert (pare de Francisco 
Espert)que Qesprés d'explica la 
seva situació i presentar el fets su-
plica a l'Ajuntament la declaració 
de mozo exceptuado del servicio ac-
tivo, pel seu fill (10 de febrer); 
I'Ajuntament no tarda en estudiar 
el cas, així després de la declaració 
deIs testimonis, que no neguen la 
situació de malalt de Francisco 
Espert (dos deis testimonis ; José 
Salles Pey i Lorenzo Pujol Llobet, 
són treballadors de Domingo 
Espert) (19) el regidor síndic de-
clara a Francisco Espert soldado 
condicional o recluta en depósito l' 11 
de mar¡;: de 1895; l'Ajuntament no 
contradiu la resolució del regidor 
síndic i el 22 de mar¡;: de 1895 pren 
la mateixa decisió. 
Fins ara el cas de Francisco 
Espert és totalment normal pero en 
aquests moments es produeix un 
fet curiós (no n 'hem trob at cap 
d'igual per les quintes de 1895-96-
97 -98) que és la presentació, a car-
rec deIs veIns de Berga, José 
Antonio Sala Porsui , Pedro Espelt 
Torres i Luis Torremblo , d'una 
al.legació a la resolució de l'Ajun-
tament respecte a l'expedient de 
Francisco Espert segons la qual 
asseguren que el pare de Francisco 
pot treballar i de fet treballa, i que 
Franciso no manté als seus pares 
ni germans i finalment que els tes-
timonis no són valids perqué dos 
d'ells són treballadors de Domingo 
Espert. Així , doncs, supliquen que 
I'expedient de Francisco Espert si-
gui revisat « .. . para deja r en su lugar 
la verdad de los hechos y no burlar 
de esta manera la s sabias disposicio-
nes de la ley sacrificando otros seres 
humanos su luga r. .. » afegeixen a més 
que en cas de no poder-se revisar 
I'expedient comparegui el pare del 
mosso per sotmetre's a un examen 
médico 
Sembla que I'al.legació va donar 
els fruits desitjats ja que el següent 
docum ent que es troba de 
Francisco Espert prové de l'illa de 
Cuba (plaza de Cortés, provincia de 
Pinar del Rio, 1 er Batallón del 
Regi miento de Infanteriade cantab ria 
n° 39) es tracta d 'un expedienl 
obert al caporal Francisco Espert, 
el dia 23 d'agost de 1897. A conti-
nuació seguirem els diversos punts 
i documents presentats en aquest 
expedient (segons e l qual 
Francisco Espert demanava ser 
declarat exceptuado del servicio mi-
litar, degut a la mort del seu pare, 
Domingo Espert , a Berga el 12 
d'abril de 1897). El primer que tro-
bem és el nomenament del jutge 
(don Ramón Martínez Hernandez, 
2° tinent del batalló de cantabria, 
nO 39) i del secretari (Don Antonio 
Guitierrez Reyes, sargent del Bata-
lló de Cantabria nO 39); en segon 
lIoc apareix la petició de Francisco 
Espert fonam entada en el fet que 
la seva mare, Maria Burgés Trias, 
és vidua pobra i tant ella com els 
seus fills no poden subsistir sense 
la seva ajuda; a continuació es pro-
r.untamiento ,le Reemplazo de 180.6" 
REVISION DE EXENCIONES 
Se cita ni mO/tJ, ::/zo.-/Z ~H' -r'a.:; 
p.m ,\uo el día ir¡fel ndual y hora de la, -/t' de su mal1ann, comparC1.ca en 12s 
Casas COllsistorinlc, .• 1 ohjeto de Serie revisadas IRs cxcnciones ó excepciones que le fue -
ron otorgadas CO Dl O comprendido cn los artículos 66 ti 6<¡ de la ley de Reemplazos de 1 1 
de J ulio de .H85, 1:11 como previenon los artlculos 7' y 81 de la mismn y Reales órdenes 
ncluraln!'i"s tic 7 y X t1 u Junio de ,HH¡; "dvirti,"lldolc 'IUC la fa lla ti c cUllll'arccencia le 
irrogaril el pcrjui(¡u ,]ue cn derecho hay" lugar. 
~~{¡ I.!.d~ r~ de ¡H9d 
:Aui,(, ; cC allpCi.UiéJo: . 
El In ¡,,,",,do, 
~·~r 
/' 
" ' ,' 
t;·" , :. ' .. ;. 
\ 
EL __ ~~Zt/ ~ ' . • EN JEFE DEL -4L CUERPO DE EJERCITO, 
Capilán mi dL .. _ .. __ .a¿p~~_. __ __ ... _. _ ... _ .. 1 en sum~ 
elrjt~ z .p~/¿¡/ ~.Jtf~/~¿ &d~4U~C~ ~ 
c~ . ~-2.¿¿;; ~-"'.zt;;?4:~p'A<'¿~d~ 
CONCEDO PERMISO, con arrrglo d io prn',nido "" el orl. Ii.' d. la ,"11 do r"""'pla .... a. 11 tk jNlio di: 1885, al 
.. eI.la ... 7/~.~m'lrj~ . .. , A1'py¿J7.Z ~ 
V dC ·f-A;:~ .. L.·</. ·ut:...;.' ...... .. al ... ·.1 de .... ... ~.~.o. __ / ... ........ , J .. g.do dC l";"" ·. ¡ .. /""da do . 
~ . ..5~} . . ...... ... . " .. /5.. nn .. do .~-;:;~ para 'l'" ptoMa pallGr 4 ..&;:;P<2. _¿ .... _ .. -
.,. la pro"""¡. de .. .... .:;Ú&r.r.C¿.b9. .. u:.¡;¿.............. Fr.! alú t,,'¡;; ~>I el r_l<uo a. 18;·'i,., ÍItg",ó ... Oajo 
<ti .... . ./:1:, ,¡" .... ,. ,~ .a¿ . .:i ........ de 181/ .t.. y 0I>1>lV7 .1 '0"/'" o/ ni., .... .................... , /¡a/¡;..,ao litio """"l'. 
1_10 di: l'r"'~CJ·"icio aelioo onli".,·w J'(}1' ...... {:;f'.3~4'." .d..b.:U~ .... ¿;A.¿<.:á.. ........................ .. 
Anotndo .1 Colio .~.t!... . . numo 
, ,Á) t \,f l ' 
~4Y;;71~'1 ( 
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Ayuntamiento de . :;-: ~¿;1kc- Reemplazo de 18O'i? 
SORTEO 
Se cita al mozo _~~ aLh,: &~ _ ______ _ 
como compr~ndido en el articulo 55 de la ley de 21 de Octubre de 1896, 
par~ que eldía -Ll., segundo domingo del presente mes, á las siete de su 
mañana, concurra á la Casa Capitular, por si 6 por persona que legíti-
mamente le represente, para presenciar el acto del sorteo que tdndrá lugar 
ante el Ayuntamie.nto de mi prl'sidencia. 
.. ____ ~..dJ.L...~=" __ ______ . á __ .:1. de Febrero de 1892í:' 
Rtcibl el duplic .. do. El Alc;aldc, 
~ r.., . I . . /. • _ , . Elintel' .. ado, _ .... :;- . , • 
' ~J, " . . ~- V;. /' ----.... ' ( ::~<~~-~>---;;.. ;. r) .. -------
..... _ . 00: " .... ;r 
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Oon arreglo á lo p,.e-oenü{o tII la Ley 
de Reclu/amiento 11 Reemplazo del Bjt/'-
-:¿i/E3l:t:;'p: 
nalurallÚ ____ ~ .. ~.-. .. __ _ 
hijo de .. . kl·: .... ...  y de ~ 
~ . 
-~-- -_. yllacido m 1;-de41 
I'Y~ __ __  ._ de 1 sfJ" fué admitido ' 
poI' tsk lJepósito pa/"a se/'ViI' COIIIO 1:0-
;~:~: :/¿ _~_ 01/;:, ::9d;~ 
pa/YI cuya Isla elllbal'cú el ... ..t .. :L' de 
. -{l~-- de 189~. 
Barcelona lL.. .~_ . -189..6. 
~\" ~lntl(tr:~6I1Mtitlliitlltlll Llr ..  ~ . ~ . .... , .. . 
V (t/J~~ 
Document núm. 11 
cedeix a l'acceptació o jurament del 
secretari i a la diligencia de reunió 
de diversos documents entre els 
quals destaquen: la partida de nai-
xement de Ramon Espert Burges 
(germa petit de Francisco que no 
pot mantenir ni la seva mare ni els 
seus germans ja que només té 8 
anys) la partida de defunció de 
Domingo Espert Torner, el certifi-
cat de vídua de Maria Burges (no 
paga cap tipus de contribució a 
l'Ajuntament de Berga, fet que de-
mostraria que és pobre) el certifi-
ca t d 'empadronament de Maria 
Burges i família (per demostrar que 
ha de manten ir els seus fills Narci-
sa i Ramón de 23 i 8 anys respecti-
vament). Un cop reco llits tots 
aquests documents trobem l'histo-
rial militar del caporal Francisco 
Espert, on destaquen les subdivi-
sions següents: Primera subdivisió; 
fou afiliat com a quinto per la zona 
de Manresa pel reemplac;ament de 
1895. Va ingressar a caixa el21 de 
setembre de 1895. Va ingressar en 
aquest regiment el 2 de gener de 
1896 (comenc;á a servir a l'edat de 
19 anys i 9 mesos en c\asse de 501-
dat i pel temps de 12 anys. Segona 
subdivisió (distinciones, empleos y 
grados que ha obtenido); el dia 1 de 
juliol obté el grau de caporal d'in-
fanteria per elecció. Total de ser-
veis fins l' agost de 1897, un any, 
11 meso s i 9 dies. Desena subdivi-
sió (méritos de guerra, ascensos, 
vicisitudes, recompensas, pases de 
cuerpo y notas de todas clases) ; el d ia 
8 de setembre de 1896 embarca 
cap a Cuba des de Barcelona, a 
bord del vapor ~Santiago», desem-
barca a I'Havana el 25 de setembre 
del mate ix any El dia 19 de gener 
de 1897, el capitá general de l'illa 
de Cuba li concedeix la Creu del 
Merit Militar amb distinció verme-
lIa pel seu bon comportament a 
l'acció de ~ Gñao » que va tenir 1I0c 
el 4 d'octubre de 1896. 
Finalitzada la filiació del capo-
ral Francisco Espert, trobe m la re-
solució final del jutge i la diligen-
cia d 'entrega segons la qual «(. .. ) 
teniendo en cuenta las actuaciones 
presentadas y lo presente en el arti-
culo 149 de la vigente ley de 
Recl utami en to y Reemplazo del 
Ejerc ito consi dera con derecho al 
referido individuo a la excensión que 
solicita ( ... »>. (20). 
Tot i el que es pot despendre de 
la resolució del jutge, el fin al de la 
historia no és tan felir; com se m-
bla, ja que en la correspondencia 
de I'Ajuntament de Berga de 1897-
98 trobem una carta emesa per la 
Comisi6n Mixta de Reclutamiento 
número 12.273 on s'informa que 
Francisco Espert Burges, del 
reemplar; de 1895, mor a la guar-
nició de Cortés (Cuba) de febre 
groga. La carta és datada el 22 de 
desembre de 1897 (21) . 
Jurisdicció militar del 
periode 
Els mossos en caja (després de ser 
quintats) només podran viatjar 
dins de la seva zona, per temps li-
mitat, amb permís del seu cap; 
pero no podran, de cap manera, 
canviar de domicili definitivament. 
Artide 132. EIs mossos que, en 
virtud de la lIei de redutament 
pertanyin a la caja i passin a casa 
seva utilitzant la llicencia 
illimitada, si no es presenten dins 
del tercer dia en que van ser cri-
dats pels seus caps, seran conside-
rats desertors i sofriran les penes 
que marquen els artides següents 
del Codi de Justícia Militar. 
Artide 322. El desertor per pri-
mera vegada, sense circumstancia 
qualificativa caura en la pena de 
dos anys de recarrec en el servei, 
en temps de pau i de quatre en 
temps de guerra. 
Si es presenta voluntariament, 
en temps de pau, dins deIs vuit dies 
següents al que la deserció es con-
sidera comesa, sera castigat amb un 
mes de recarrec per cada dia de 
retard, sen se que dit recarrec pu-
gui baixar de dos mesos. 
Artide 290: El que deserti mit-
janr;ant complot de quatre o més 
sera castigat amb dotze anys de 
presó militar major, en temps de 
pau, i amb setze de redusió mili-
tar, en temps de guerra. 
Anide 291. El que ajudi a la 
deserció, caura en la pena inferior 
en un grau a la que corres pon al 
delicte de deserció, en els seus res-
pectius casos, i qui l'encobreixi, a 
l'inferior de dos graus a la mateixa 
pena. 
Respecte als profugs, són con-
demnats a servir a ultramar amb 
recarrec de dos anys sobre el temps 
ordinari i perdua de tot dret de re-
dempció, substitució, exdusió i 
excepció, condemnat-lo al paga-
ment de les des peses que provo-
quin la seva recerca i captura i la 
seva conducció a la capital. 
Balan~ final 
Després d'aquest breu estudi refe-
rent a les quintes a Berga, hem ar-
ribat a diverses condusions. En 
primer 1I0c, sembla evident que el 
procés de fer les qu intes era lent i 
minuciós, degut a aquest fet era 
molt difícil escapar-ne; un exem-
pIe que ho demostra és que podi-
en repescar gent de quintes d'anys 
anteriors que en el seu moment 
havien estat dedarat exempts per 
circumstancies diverses. 
El fet de no haver trobat cap in-
dividu de condició social alta ens 
porta a la condusió que la majoria 
de mossos quintats eren de dasse 
humil (hi havia la possibilitat de 
pagar-se un substitut, només a 
l'abast de gent amb recursos). 
Degut a que el servei era molt 
lIarg i que ens trobem en un pe-
ríode de guerra hi havia constants 
al.legacions i autolesions per inten-
tar eludir l'exercit. En el cas de no 
prosperar les al·legacions hi haver 
de servir en el conOicte de Cuba, 
la majoria de mossos hi perdien la 
vida (més per malalties tropicals 
que per la propia acció de la guer-
ra), i els que tornaven ho feien gai-
rebé tots malalts. 
Podem destacar també que hem 
trobat una legislació militar molt 
dura, segurament aquesta legisla-
ció provoca el fet que haguem tro-
bat pocs casos de profugs. Ja que 
hem trobat un únic cas de volun-
tari, creiem que els cossos de vo-
luntaris van tenir molt poc pes en 
aquesta epoca pel que fa a Berga i 
comarca. 
Notes 
1. Els documents presentats pertanyen a 
1896, 1897 i 1898 perqué són impre-
sos, mentre que els de 1895 són ma-
nuscrits, fet que ens dificulta la lectura 
i la comprensió. 
2. Aquests artides pertanyen a la Llei de 
reempla<;aments de J' 11 de juliol de 
1895. 
3. Francisco de Martln y de Carpi 
4 . Dos deis quals són repescats de les quin-
tes de 1892 i 1893. 
5. Veure el cas de Francisco Espert Buigas. 
6. Casos extrets de la caixa número 593 
de J'Arxiu Históric de la Ciutat de Berga. 
7. Informació recollida del diari Lo Pi de 
las Tres Brancas números 2, 6 i 8 pág, 
14,45 i 61 respectivament. 
8. Caixa número 572 de l'Arxiu Históric 
de la Ciutat de Berga. 
9. Caixanúmero 141,serie214-215:cor-
respondencia de J'Ajuntament 1897-
98, Arxiu Históric de la Ciutat de Berga . 
FARMACIA 
10. Idem nota 8. 
11. Segons un document enviat per la 
Inspección de la Comandancia Central de 
Depositas de Embarque y Caja General de 
Ultramar a J'Ajuntament de Berga en 
data de 13 d'abril de 1897. 
12. Idem nota 8. 
13 . Caixa número 573-574 corresponent 
a les quintes de 1898, de J'Arxiu Histó-
ric de la Ciutat de Berga. 
14. Informació recollida del diari Lo Pi de 
las Tres Brancas número 13 . pág, 100. 
15 . Caixa número 571 corresponent a les 
quintes de 1896, de J'Arxiu Históric de 
la Ciutat de Berga. 
16. Signa el senyor José Santandreu, secre-
tari de J'Ajuntament de Berga. 
17 . Veure apartat 4. 
18. Idem nota 15 . 
19 . És cullerer i té dos treballadors a les 
se ves ordres. 
20. Informació extreta de l'expedient de 
Francisco Espert Burges contingut a la 
caixa número 570 de J'Arxiu Históric 
de la Ciutat de Berga. 
21.lnformació extreta de la corresponden-
cia de J'Ajuntament de Berga de 1897-
98. Serie 214-215 de J'Arxiu Históric 
de la Ciutat de Berga. 
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